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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
  
Joachim von Schönkirchen 
 
Joachim von Schönkirchen ( 1516-1574 ) war von 1560-1563 
Landmarschall in Niederösterreich und bekleidete auch andere hohe 
Ämter. 
 
Da zwei seiner Töchter in die Familie Haim von Reichenstein 
einheirateten, gelangten vermutlich auf diesem Weg Teile des 
Schönkirchen-Archivs in den Besitz der Familie Sprinzenstein, nachdem 
Wenzel Reichard von Sprinzenstein die Erbtochter der Familie Haim 
geheiratet hatte.  
 
Anfragen zum Sprinzensteiner Archiv nur über den Archivar Mag. 
Wolfgang Sauber ( 07283 / 8149 bzw. mail: w.sauber@gmx.at)  
 
Stand:  21.4.2020          Wolfgang Sauber  
